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Ciężka choroba hemolityczna noworodka 
w wyniku późnej i nierozpoznanej immunizacji
– opis przypadku
Severe hemolytic disease of the newborn as a result of late and 
undiagnosed alloimmunization – case report
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 Streszczenie   
Opisano przypadek konﬂiktu serologicznego w zakresie czynnika Rh u noworodka z ciąży pierwszej. Grupa krwi 
matki była dwukrotnie oznaczana w czasie ciąży (2 trymestr): A Rh (-) ujemny, nie stwierdzono przeciwciał. Ciąża 
przebiegała prawidłowo, nie wykonywano zabiegów inwazyjnych, nie obserwowano krwawienia w czasie ciąży. 
Noworodek urodzony w 39 tygodniu ciąży, w stanie ogólnym dobrym. Po porodzie oznaczono grupę krwi dziecka 
z pępowiny: A Rh (+) dodatni, BTA(+) dodatni. U matki wykryto p-ciała anty-D. W badaniach laboratoryjnych u 
dziecka znaczna niedokrwistość (Hemoglobina: 6,0 g/dl, Hematokryt: 22,2%, Erytrocyty: 2,01 T/L). W pierwszej 
dobie dwukrotnie przetaczano koncentrat krwinek czerwonych. Poziomy bilirubiny i tempo narastania bez wskazań 
do transfuzji wymiennej. Od urodzenia stosowano fototerapię ciągłą. Okres okołoporodowy był powikłany infekcją 
wewnątrzmaciczną oraz niewydolnością oddechową. W drugim tygodniu życia ze względu na utrzymującą się 
niedokrwistość włączono witaminy krwiotwórcze oraz suplementację żelazem. Dziecko było pod opieką Poradni 
Hematologicznej, otrzymywało erytropoetynę.
  Słowa kluczowe: noworodek / choroba hemolityczna / anemia /  
 
 Abstract
We report a case of a hemolytic disease in a newborn from the ﬁrst pregnancy due to anti-D antibodies. The mater-
nal blood group was A Rhesus negative. She had an antibody screening test twice during the pregnancy (in the se-
cond trimester) and it was negative. The pregnancy was uneventful, without any invasive procedures and bleeding. 
The infant was born at 39 weeks of gestation in good overall condition. After the delivery, the blood group of the 
neonate was indicated – A Rhesus positive, BOC positive. Anti-D antibodies were detected in maternal blood. Neo-
natal blood tests revealed severe anemia (hemoglobin level: 6.0 g/dl, hematocrit: 22.2%, erythrocytes: 2.01 T/L). 
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Wprowadzenie
.RQÀLNW VHURORJLF]Q\ L EĊGąFD MHJR QDVWĊSVWZHP FKRURED
KHPROLW\F]QDSáRGXLQRZRURGNDQDGDOVWDQRZLLVWRWQ\SUREOHP
ZRGG]LDáDFKSHULQDWRORJLLLQHRQDWRORJLL'RQLHGDZQDQDMF]ĊVW
V]ą SU]\F]\Qą FKRURE\ KHPROLW\F]QHM QRZRURGND E\á NRQÀLNW
Z]DNUHVLHF]\QQLND5K2EHFQLHSURZDG]RQDMHVWV]HURNDSUR¿
ODNW\NDLPPXQL]DFMLNWyUDSROHJDQDSRGDZDQLXLPPXQRJOREXOL
Q\DQW\'ZV\WXDFMDFKZ\VRNLHJRU\]\NDNRQWDNWXNUZLNRELHW\
5K'XMHPQHM]NUZLą5K'GRGDWQLąQSSRUyG]DELHJLLQZD
]\MQHQDPDFLF\>1@
Opis przypadku
1RZRURGHNSáFLĪHĔVNLHM]FLąĪ\SLHUZV]HMXURG]RQ\Z
W\JRGQLXFLĊFLHPFHVDUVNLPZ\NRQDQ\P]SRZRGX]DJUDĪDMąFHM
]DPDUWZLF\&LąĪDSRZLNáDQDQDGFLĞQLHQLHPWĊWQLF]\P8FLĊĪDU
QHM QLH Z\VWĊSRZDá\ F]\QQLNL U\]\ND SU]HFLHNX SáRGRZRPDW
F]\QHJRWDNLHMDNXUD]EU]XFKDFLąĪDEOLĨQLDF]D]REXPDUFLHP
SáRGXáRĪ\VNRSU]RGXMąFH1LHZ\NRQDQRUyZQLHĪĪDGQ\FK]D
ELHJyZ MDN DPLRSXQNFMD F]\ NRUGRFHQWH]D*UXSD NUZLPDWNL
$5KXMHPQ\:F]DVLHFLąĪ\GZXNURWQLHZ2L2W\JRGQLX
NRQWURORZDQRVWDWXVLPPXQRORJLF]Q\QLHVWZLHUG]RQRREHFQR
ĞFLSU]HFLZFLDáRGSRUQRĞFLRZ\FK
1RZRURGHN XURG]RQ\ Z VWDQLH RJyOQ\P GREU\P $SJDU
1112GSLHUZV]\FKJRG]LQĪ\FLD]ZUDFDáDXZDJĊ]QDF]
Qą EODGRĞü SRZáRN:Z\NRQDQ\FK EDGDQLDFK ODERUDWRU\MQ\FK
NUZL+EJGO+FW2225%&217/3/7212*/
JUXSDNUZLG]LHFND$5KGRGDWQL%7$2GFKZLOLUR]
SR]QDQLDFKRURE\KHPROLW\F]QHMVWRVRZDQRXQRZRURGNDIRWRWH
UDSLĊFLąJáą6WĊĪHQLHELOLUXELQ\ZVXURZLF\RUD]WHPSRMHMQDUD
VWDQLDEH]ZVND]DĔGRWUDQVIX]MLZ\PLHQQHM1DMZ\ĪV]\SR]LRP
ELOLUXELQ\Z2GRELHĪ\FLDPJGO
= SRZRGX FLĊĪNLHM ZURG]RQHM QLHGRNUZLVWRĞFL QRZRURGHN
MXĪZSLHUZV]HMGRELHĪ\FLDZ\PDJDáGZXNURWQLHWUDQVIX]MLX]X
SHáQLDMąFHM 3U]HWRF]RQR NRQFHQWUDW NUZLQHN F]HUZRQ\FK$5K
XMHPQ\QDSURPLHQLDQ\L¿OWURZDQ\:GUXJLPW\JRGQLXĪ\FLD
ZáąF]RQR OHNL NUZLRWZyUF]HZLWDPLQĊ% NZDV IROLRZ\ RUD]
SUHSDUDWĪHOD]D
-HGQRF]HĞQLHXQRZRURGNDRGSLHUZV]\FKJRG]LQĪ\FLDRE
VHUZRZDQR VWRSQLRZR QDUDVWDMąFą QLHZ\GROQRĞü RGGHFKRZą
']LHFNR Z\PDJDáR LQWXEDFML L VWRVRZDQLD ZHQW\ODFML 6,09
NWyUąNRQW\QXRZDQRSU]H]GRE\'RGDWNRZRZEDGDQLDFKOD
ERUDWRU\MQ\FKVWZLHUG]RQRFHFK\ LQIHNFMLZURG]RQHMZáąF]RQR
DQW\ELRW\NRWHUDSLĊ:\NOXF]RQR LQIHNFMĊ ZLUXVHP F\WRPHJDOLL
LWRNVRSOD]PR]Ċ:Z\NRQDQ\PEDGDQLX86*SU]H]FLHPLąF]NR
Z\PREXVWURQQLHFHFK\NUZDZLHQLDGRNRPRURZHJRSLHUZV]HJR
VWRSQLD
3R1GQLDFKKRVSLWDOL]DFMLG]LHFNRZ\SLVDQHGRGRPXZGR
EU\PVWDQLHRJyOQ\P=RVWDáRREMĊWHRSLHNą3RUDGQL+HPDWROR
JLF]QHMRWU]\P\ZDáRHU\WURSRHW\QĊ:PRUIRORJLLSRGNRQLHF1
PLHVLąFDĪ\FLD+EJGO+FW25%&7/:\QLNL
EDGDĔSDFMHQWDXPLHV]F]RQRZWDEHOL
Dyskusja
&KRURED KHPROLW\F]QD SáRGX L QRZRURGND VSRZRGRZDQD
MHVW REHFQRĞFLąZHNUZLPDWNL SU]HFLZFLDá VNLHURZDQ\FKSU]H
FLZNRDQW\JHQRPZ\VWĊSXMąF\PQDNUZLQNDFKSáRGX'RLPPX
QL]DFMLGRFKRG]LZSU]\SDGNXNLHG\GRNUZLRELHJXSU]HGRVWDQą
VLĊHU\WURF\W\QLH]JRGQHJUXSRZRZWHG\]DF]\QDVLĊSURGXNFMD
SU]HFLZFLDáSU]HFLZNRDQW\JHQRPW\FKNUZLQHN
81FLĊĪDUQ\FKNRELHW5K'XMHPQ\FKGRFKRG]LGRLPPX
QL]DFMLSRGF]DVFLąĪ\QDMF]ĊĞFLHMZ WU\PHVWU]HFLąĪ\ WDN MDN
WRPLDáRPLHMVFHZ RPDZLDQ\PSU]\SDGNX0RĪH WRZ\VWąSLü
QDZHWSU]\EUDNXF]\QQLNyZU\]\NDSU]HFLHNXSáRGRZRPDWF]\
QHJR
'RLPPXQL]DFMLGRFKRG]LF]ĊĞFLHMMHĪHOLNUHZPDWNLLSáR
GX MHVW ]JRGQD JUXSRZRZXNáDG]LH$%2 WDN MDN E\áRZ W\P
SU]\SDGNX1LH]JRGQRĞüZXNáDG]LH$%2FKURQLSU]HGLPPXQL
]DFMąZXNáDG]LH5KSUDZGRSRGREQLHGODWHJRĪHNUZLQNLSáRGX
RQLH]JRGQHMJUXSLH$%2VąQLV]F]RQHLXVXZDQH]NUZLRRELHJX
PDWNL]DQLPGRMG]LHGR]DSUH]HQWRZDQLDDQW\JHQyZ'&(PDW
F]\Q\POLPIRF\WRP8NáDG5KVNáDGDVLĊ]DQW\JHQyZ'G&
F(H&KRUREĊKHPROLW\F]QąPRĪHSRZRGRZDüNDĪG\DQW\JHQ
NWyU\G]LHFNRRWU]\PDáRRGRMFDDNWyUHJRQLHSRVLDGDPDWND>2@
3U]H]áRĪ\VNRSU]HFKRG]ąSU]HFLZFLDáDPDWF]\QHNODV\,J*
VNLHURZDQH SU]HFLZ DQW\JHQRP NUZLQHN G]LHFND RSáDV]F]DMą
RQHHU\WURF\W\SRZRGXMąFKHPROL]Ċ,ORĞüRUD]DNW\ZQRĞüSU]H
FLZFLDá GDMą HIHNWZ UyĪQ\P VWRSQLX QDVLOHQLD FKRURE\ RG áD
JRGQHMQLHGRNUZLVWRĞFL]KLSHUELOLUXELQHPLąZRNUHVLHQRZRURG
NRZ\P SR ]JRQZHZQąWU]PDFLF]Q\ VSRZRGRZDQ\ REU]ĊNLHP
XRJyOQLRQ\PSáRGX>1@
'RRFHQ\VWRSQLDQDVLOHQLDFKRURE\SUHQDWDOQLHZ\NRU]\VWX
MHVLĊSRPLDUSUĊGNRĞFLSU]HSá\ZXNUZLZWĊWQLF\ĞURGNRZHMPy
]JXSáRGXRUD]ZQLHNWyU\FKRĞURGNDFKWDNĪHDQDOL]Ċ]DSLVXNDU
GLRWRNRJUD¿F]QHJRNWyU\NRUHOXMH]HVWRSQLHPQLHGRNUZLVWRĞFL
>@:W\PVDP\PFHOXPRĪOLZHMHVWUyZQLHĪR]QDF]DQLH17SUR
%131WHUPLQDOSUR%W\SHQDWULXUHWLFSHSWLGHNWyU\MHVWĞFL
ĞOHSRZLą]DQ\]]DEXU]HQLDPLXNáDGXNUąĪHQLD>@:SU]\SDGNX
FLĊĪNLHM DQHPLL VWRVXMH VLĊ WUDQVIX]MH GRSáRGRZH FR SRSUDZLD
URNRZDQLH8QRZRURGNDR]QDF]DVLĊSR]LRPELOLUXELQ\ZNUZL
SĊSRZLQRZHMRUD]KHPRJORELQ\ZNUZL Ī\OQHM >@:RSLV\
ZDQ\PSU]\SDGNXFKRUREĊKHPROLW\F]QąUR]SR]QDQRGRSLHURSR
SRURG]LH
During the ﬁrst day of neonatal life, the newborn received two transfusions of red blood cells. Bilirubin level and 
rate of rise were not recommendation enough for exchange transfusion. The newborn was treated with continuous 
phototherapy since the delivery. The perinatal period was complicated with intrauterine infection and  respiratory 
failure. Hematopoietic vitamins and iron supplementation was initiated in the second week of neonatal life due to 
persistent anemia. The child remained under medical care of a hematologic clinic and received human recombinant 
erythropoietin treatment.
 Key words: neonate / hemolytic disease / anaemia /
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.LHG\ HU\WURF\W\ UR]SDGDMą VLĊ SRGZSá\ZHPSU]HFLZFLDá
]NUZLQHNXZDOQLDQDMHVWELOLUXELQDNWyUDZF]DVLHFLąĪ\QLHMHVW
QLHEH]SLHF]QDSRQLHZDĪMHVWZ\GDODQDSU]H]áRĪ\VNR3RSRUR
G]LHZąWUREDQRZRURGNDQLH MHVWZ VWDQLHZ\GDOLü WDNLHM LORĞFL
ELOLUXELQ\FRSURZDG]LGRQDVLORQHMĪyáWDF]NL:\VRNLHSR]LRP\
ELOLUXELQ\G]LDáDMąQHXURWRNV\F]QLH>2@
/HF]HQLHQRZRURGNDSROHJDQDZF]HVQ\P]DVWRVRZDQLXIR
WRWHUDSLLSRSRURG]LHMHĪHOLRF]\ZLĞFLHUR]SR]QDQLHFKRURE\QD
VWąSLáRZWUDNFLHFLąĪ\:RSLV\ZDQ\PSU]\SDGNXSRVWĊSRZDQLH
E\áRRSyĨQLRQHGRF]DVXR]QDF]HQLD%7$]NUZLSĊSRZLQRZHM
8QLHNWyU\FKQRZRURGNyZNRQLHF]QHMHVWZ\NRQDQLHWUDQV
IX]MLZ\PLHQQHMZ FHOX QDW\FKPLDVWRZHJR REQLĪHQLD SR]LRPX
ELOLUXELQ\-HVWWR]DELHJREDUF]RQ\GXĪ\PU\]\NLHPSRZLNáDĔ
3RWHQFMDOQH NRU]\ĞFL PXV]ą SU]HZ\ĪV]Dü SRWHQFMDOQH U\]\NR
]ZLą]DQH]]DELHJLHP:VND]DQLDGRZ\NRQDQLDWUDQVIX]MLZ\
PLHQQHM UyĪQLą VLĊZSLĞPLHQQLFWZLH1DMF]ĊĞFLHM SRVáXJXMHP\
VLĊ Z\W\F]Q\PL ZHGáXJ$PHU\NDĔVNLHM$NDGHPLL 3HGLDWULL >
@8RSLV\ZDQHJRQRZRURGNDQLHE\áRZVND]DĔGRZ\NRQDQLD
WUDQVIX]MLZ\PLHQQHM
&]ĊVW\P QDVWĊSVWZHP FKRURE\ KHPROLW\F]QHM MHVW QLH
GRNUZLVWRĞüZ\PDJDMąFDOHF]HQLDOHNDPLNUZLRWZyUF]\PLHU\
WURSRHW\Qą F]\ WHĪ WUDQVIX]MDPL X]XSHáQLDMąF\PL: SU]HGVWD
ZLRQ\PSU]\SDGNXXQRZRURGNDSRSRURG]LHVWZLHUG]RQRFLĊĪNą
DQHPLĊNWyUDE\áDSU]\F]\QąPLQQLHZ\GROQRĞFLRGGHFKRZHM
NRQLHF]QH E\áR Z\NRQDQLH GZyFK WUDQVIX]ML X]XSHáQLDMąF\FK
ZSLHUZV]HMGRELHĪ\FLD
8NDĪGHMFLĊĪDUQHMNRQLHF]QHMHVWZ\NRQDQLHEDGDĔZNLH
UXQNX REHFQRĞFL SU]HFLZFLDá RGSRUQRĞFLRZ\FK GR DQW\JHQyZ
NUZLQHN F]HUZRQ\FK 2VWDWQLH R]QDF]HQLH SU]HFLZFLDá QDOHĪ\
Z\NRQDüZ ,,, WU\PHVWU]H SRQLHZDĪ LFKEUDNZSRF]ąWNRZ\P
RNUHVLHFLąĪ\QLHZ\NOXF]DSRMDZLHQLDVLĊLFKZNRĔFRZ\PMHM
HWDSLH>@:RSLV\ZDQ\PSU]\SDGNXEDGDQLHZ\NRQDQRSRUD]
RVWDWQLQDSRF]ąWNX,,,WU\PHVWUXZ2W\JRGQLXFLąĪ\3RQLHZDĪ
EDGDQLH QLH Z\ND]DáR REHFQRĞFL SU]HFLZFLDá QDOHĪ\ ZQLRVNR
ZDüĪHSRMDZLá\VLĊRQHSyĨQLHM
:]DSRELHJDQLXFKRURELHKHPROLW\F]QHMQDMZDĪQLHMV]DMHVW
SUR¿ODNW\NDNRQÀLNWX5K3ROHJDRQDQDSRGDQLXPDWFH]F]\QQL
NLHP5KXMHPQ\PLPPXQRJOREXOLQ\DQW\'ZRNUHVLH2JRG]LQ
RGV\WXDFMLZ\VRNLHJRU\]\NDNRQWDNWX]NUZLą5KGRGDWQLąPLĊ
G]\ LQQ\PL SR XURG]HQLX G]LHFND ] F]\QQLNLHP5KGRGDWQLP
SRURQLHQLX FLąĪ\ HNWRSRZHM ]DELHJDFK GLDJQRVW\F]Q\FK SRG
F]DVFLąĪ\MDNELRSVMDNRVPyZNLF]\DPQLRFHQWH]D
:QLHNWyU\FKNUDMDFKVWRVXMHVLĊGRGDWNRZRSUR¿ODNW\F]QH
SRGDQLH LPPXQRJOREXOLQ\ DQW\' Z 22 W\JRGQLX FLąĪ\ FR
SR]ZDOD]PQLHMV]\üU\]\NRLPPXQL]DFMLPDWNLZ,,,WU\PHVWU]H
0RĪQDUyZQLHĪR]QDF]DüZVSRVyEQLHLQZD]\MQ\JHQRW\SSáRGX
]VXURZLF\PDWNLLSRGDZDüLPPXQRJOREXOLQĊNRELHWRP]SáR
GHP5KGRGDWQLP >1 11 12@ 1DOHĪ\ SU]\SXV]F]Dü ĪH WDNLH
SRVWĊSRZDQLHPRJáRE\]DSRELHF LPPXQL]DFMLZDQDOL]RZDQ\P
SU]\SDGNX
Wnioski 
1 .RQLHF]QHMHVWNLONDNURWQHZ\NRQ\ZDQLHEDGDQLDZNLH
UXQNX REHFQRĞFL SFLDá DQW\' X NRELHW FLĊĪDUQ\FK 5K
XMHPQ\FKSU]\QDMPQLHMMHGHQUD]ZNDĪG\PWU\PHVWU]H
2 6WRVRZDQLHSUR¿ODNW\NLĞUyGFLąĪRZHMPRĪH]DSRELHFZ\
VWąSLHQLXLPPXQL]DFMLZWU]HFLPWU\PHVWU]HFLąĪ\
 ,VWRWQHMHVWUXW\QRZHR]QDF]DQLHJUXS\NUZLRUD]%7$ZH
NUZL SĊSRZLQRZHM SR SRURG]LH FR SR]ZDOD QD V]\ENLH
UR]SR]QDQLH FKRURE\KHPROLW\F]QHMRUD]ZGURĪHQLHRG
SRZLHGQLHJROHF]HQLDXQRZRURGND
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Tabela I. Wyniki bilirubiny, RBC, Hct oraz hemoglobiny w kolejnych dobach życia pacjenta.
5%&7/ +EJGO +&7 Bilirubina FaáNRZiWa PJGl
JRG]LQDĪ\FLD 2,01 6,0 22,2 2,1
JRG]LQDĪ\FLD 3,5
1JRG]LQDĪ\FLD 3,16 9,1 28,9 3,66
2GREDĪ\FLD 4,43 12,1 37,2 5,64
3GREDĪ\FLD 4,46 12,0 37,3 4,74
7GREDĪ\FLD 4,57 11,8 38,8 1,57
14GREDĪ\FLD 4,66 12,1 37,3 0,97
29GREDĪ\FLD 3,63 9,5 28
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10.00 Otwarcie Konferencji
10.30 – 12.00 Pierwsza sesja 
 Masywny krwotok położniczy – przedmiot do dyskusji
Dr Alexander Ioscovich, Head of Gynecological and High Risk 
Obstetric Anesthesia Unit, Sharei Zedek Medical Center, Jerusalem,
Dr med. Agnieszka Koziołek, Klinika Anestezjologii w Położnictwie 
i Ginekologii, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
12.30 – 14.00 Druga sesja 
 Znieczulenie do pilnego cięcia cesarskiego  
Prof. Nathan Weksler, Chief Department of Anesthesia, Mayney 
Hayeshuah Medical Center, Bnai Brak
Dr hab. Hanna Billert Kierownik Zakładu Anestezjologii 
Doświadczalnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
14.00 – 15.00 Lunch
15.00 – 17.45 Trzecia sesja 
 Jeśli sprawy toczą się niezgodnie z planem. Przypadek cięcia 
cesarskiego na ławie sądowej
Prof. Gabriel M. Gurman, Chairman, Division of Anesthesia-Critical 
Care, Mayney Hayeshuah Medical Center, Bnai Brak
Prof. Krzysztof Szymanowski Kierownik Pracowni Endoskopii 
Ginekologicznej i Chirurgii Małoinwazyjnej, Ordynator Oddziału 
Porodowego, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Mecenas Arkadiusz Kurkiewicz, Kancelaria Prawna Kurkiewicz, 
Siejak, Tritt sp.k. Poznań
18.00 – 19.30  Czwarta sesja 
  Jak pilne jest „nagłe” cięcie cesarskie?
Dr. Michael Lottan, chief Obstetrical Anesthesia Unit, Ychilov 
Medical Center, Tel Aviv
Dr med. Rakesh Jalali, Katedra Medycyny Ratunkowej, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
'URJLH.ROHĪDQNL'URG]\.ROHG]\
0DP\UDGRĞüL]DV]F]\W]DSURVLü3DĔVWZDGR3R]QDQLDQD
MHGQRGQLRZHV\PSR]MXPSRĞZLĊFRQHSRVWĊSRZDQLXZVWDQDFK
NU\W\F]Q\FKZSRáRĪQLFWZLH
:VSyáSRP\VáRGDZFąLZVSyáRUJDQL]DWRUHPQDV]HJRV\PSR]MXPMHVW
SRZV]HFKQLH]QDQ\LOXELDQ\3DQ3URIHVRUHPHU\WRZDQ\*DEULHO
*XUPDQ]XQLZHUV\WHWXZ%HHUVKHYD]DáRĪ\FLHOPLĊG]\QDURGRZHM
V]NRá\GODPáRG\FKQDXF]\FLHOLDQHVWH]MRORJLL,6,$±,QWHUQDWLRQDO
6FKRRORI,QVWUXFWRUVLQ$QHVWKHVLRORJ\G]LDáDMąFHMSU]\ZVSDUFLX
(6$L:)6$:\NáDGRZFDPLZW\PSLHUZV]\PSROVNRL]UDHOVNLP
V\PSR]MXPVąQDXNRZF\SUDNW\F\RERJDW\PGRĞZLDGF]HQLX
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